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1、阿维菌素对土壤线虫 24 小时、48 小时的半致死浓度 LC50 分别为
71.2037nl/ml，36.6404nl/ml。毙灭净 2#对土壤线虫 24 小时、48 小时的半致死
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2、阿维菌素与尿素复配在体积比为 1：2 和 1：5 时对土壤线虫的灭活具有
增效作用。毙灭净 2#与尿素复配在体积比为 1：1、1：2、1：5 这三个梯度具有
增效作用，且在体积比为 1：5时对土壤线虫的致死率可达 100%（48 小时）。 
3、实验初步论证了与一定尿素混配，能够对杀线虫剂的杀灭效果起到增效
作用，与阿维菌素的 佳配比暂不明确，可在 1：2-1：5 之间或更高比例再进行
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